










































4 月 4 日　新規履修者オリエンテーション
　１・２年次生 43 名が参加した。
6 月～ 7 月　
「児童サービス論」読書プログラム実習























9 月 21・22 日
夏期集中講義「図書館情報資
源特論」
11 月 18 日　製本技術講習会
　「図書館情報資源概論」の
受講生対象。本学の図書館司
書守谷静華氏を講師に招き、
三つ目綴じ（基礎演習）・くるみ
製本（洋装本）・四つ目綴じ（和
装本）・帖装本（折本）を実習
した。
点字ソフトで入力練習
